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Volleyball Box Score 
Cedarville vs Daemen (10/9/10 at Amherst, NV) 
## Cedarville 
1 Erica Bartholomew 
2 Heather Kirkpatrick 
3 Kylee Husak 
4 Emilie Lynch 
5 Sarah Hartman 
8 Lauren Gill 
9 Stephanie Rogers 
11 Kassi Ernsberger 
12 Lauren Williams 
14 Kara Yutzv 
Totals 
Team Attack By Set 
Set K ETA Pct 
1 11 2 31 .290 
2 15 5 42 .238 
3 14 4 37 .270 
4 11 4 41 .171 
5 8 5 31 .097 
## Daemen 
3 Jackie Szeluga 
4 Tara Downey 
5 Kaitlin Watchey 
6 Amber Levy 
7 Kaley Vazquez 
8 Brittany Anthon 
11 Joanna Fretthold 
12 Beth Lueke 
13 Katie Auge 
14 Rachael Bowler 
15 Jennifer Karan 
Totals 
Team Attack By Set 
Set K ETA Pct 
1 14 3 29 .379 
2 14 6 40 .200 
3 12 5 31 .226 
4 11 8 41 .073 
5 6 6 28 .000 
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ATTACK 
K E TA 
1 0 2 
0 1 5 
12 0 32 
0 0 4 
4 4 18 
14 4 40 
19 3 41 
7 7 34 
1 1 2 
1 0 4 
59 20 182 
ATTACK 
K E TA 
0 0 0 
0 0 1 
11 3 18 
2 3 7 
0 0 0 
11 5 34 
10 4 33 
4 3 12 
1 0 1 
2 4 17 
16 6 46 
57 28 169 
SET SERVE RECEIVE BLOCK 
Pct Ast TA Pct SA SE TA Pct 0 RE Pct Dio BS BA BE BHE Points 
.500 49 141 .348 0 2 20 .900 1 0 1000 7 0 0 2 2 -
-.200 0 6 .000 0 1 19 .947 52 5 .912 26 0 0 0 0 -
.375 2 6 .333 0 0 0 .000 3 0 1000 0 5 1 5 1 -
.000 1 4 .250 0 0 16 1000 2 1 .667 8 0 0 0 0 -
.000 1 6 .167 0 2 0 .000 0 0 .000 5 0 2 3 0 -
.250 0 3 .000 0 3 11 .727 0 0 .000 1 0 1 1 0 -
.390 1 11 .091 0 2 16 .875 8 1 .889 8 2 3 1 0 -
.000 0 0 .000 0 0 0 .000 5 0 1000 7 1 1 1 0 -
.000 0 0 .000 0 0 4 1000 2 1 .667 2 0 0 0 0 -
.250 0 3 .000 0 3 22 .864 10 0 1000 12 0 0 0 0 -
.214 54 180 .300 0 13 108 .880 83 8 .912 76 8 8 13 3 -
TOTAL TEAM BLOCKS: 12.0 
SET SCORES 
Cedarville (3) 
Daemen (2) 
1 2 3 4 5 
21 23 25 25 15 
25 25 22 21 12 
Team Records: 
10-8 (2-0 AMC) 
8-14 (2-3 AMC) 
SET SERVE RECEIVE BLOCK 
Pct Ast TA Pct SA SE TA Pct 0 RE Pct Dia BS BA BE BHE 
.000 0 0 .000 0 0 7 1000 0 0 .000 0 0 0 0 
.000 15 52 .288 0 0 15 1000 0 0 .000 8 0 0 0 
.444 0 1 .000 0 2 10 .800 0 0 .000 0 0 2 1 
-.143 0 0 .000 1 0 4 1000 3 0 1000 6 0 0 0 
.000 30 100 .300 4 1 25 .960 0 0 .000 0 0 0 0 
.176 0 0 .000 1 2 14 .857 26 0 1000 16 0 0 0 
.182 0 0 .000 0 3 10 .700 25 0 1000 15 0 0 0 
.083 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 .000 0 1 0 0 
1.000 0 0 .000 2 2 17 .882 40 0 1000 24 0 0 0 
-.118 2 4 .500 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0 
.217 1 5 .200 0 0 0 .000 1 0 1000 0 1 2 0 
.172 48 162 .296 8 10 102 .902 95 0 1000 69 2 4 1 
TOTAL TEAM BLOCKS: 4.0 
Site: Amherst, NY 
Date: 10/9/10 Attend: 70 Time: 2:00 
Referees: 
American Mideast Conference 
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